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Abstract
Il gruppo Banche Dati Scientifiche del CILEA ha partecipato quest’anno al SeUGI, l’annuale conferenza di tutti gli
utenti SAS non americani. La molteplicità degli interventi non ci permette di illustrarli tutti, ma il seguente
articolo descrive gi argomenti affrontati, rimandando per particolari interessi alla consultazione degli atti del
convegno stesso.
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Nei giorni 29 maggio, 1 giugno 2001 si è svolto
a Firenze l’annuale convegno degli utenti,
tecnici e sviluppatori SAS non americani.
Presenti 3000 persone, provenienti da ogni
parte del mondo. Gli argomenti, gli interventi
e le problematiche affrontate sono state
molteplici, anche se dobbiamo segnalare che il
settore di massimo utilizzo del
sistema SAS è quello
Finaziario, bancario,
manageriale. Infatti con la
tecnica del DataWarehouse e
la gestione, l’analisi e
l’implementazione di funziona-
lità via Web, SAS risulta
essere una piattaforma di
riferimento proprio per le
organizzazioni sopra citate.
Per i progetti attualmente in
corso al CILEA, abbiamo privi-
legiato i seguenti settori:
· Exploiting the Web for information
delivery
· Process, production and quality
· Information delivery architectures &
infrastructures
· Statistical Analysis
seguendo soprattutto gli interventi dei settori:
· Pharmaceutical
· Public sector
· Healthcare.
Le altre relazioni riguardavano:
· Managing finances & financial system
· Managing the enterprise and measuring
performance
· Managing customer relationships in
banking
· Managing customer relationships (other
industries)
· IT management solutions
· Managing human
capital
· Enterprise
marketing automation.
Il convegno era, per
ovvie ragioni, in lingua
inglese.
Importanti sono state
le sessioni che illustra-
vano le nuove funzio-
nalità della versione
8e, la 2.0, aspettando il
rilascio della prossima
versione, la 9.0.
Con l’occasione informiamo anche i nostri
utenti che al CILEA è stata installata su
ICL580 la versione 8e del SAS, che oltre agli
storici moduli SAS BASE, IML, ETS, STAT e
GRAPH, comprende anche i nuovi CONNECT,
IntrNet e MDDB Server. Permane comunque
l’utilizzo della versione 6.12.
Per passare dalla 6.12 alla 8e sono necessari
alcuni passaggi, quali la copia dei dataset per
poter sfruttare al meglio le potenzialità della
nuova versione.
Per maggiori informazioni contattare:
montalbetti@cilea.it.
